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Summary
  An Exploration for collecting Himetsurukokemomo（Vaccinium microcarpum(Turcz.)
Schmalh.), a Japanese wild relative species of blueberries, was conducted from October 6th to 
8th, 2008. A total of 13 scions of Himetsurukokemomo were collected.
１．目的





クランベリー (V. macrocarpon Ait.）が栽培されており，高い健康機能性が注目されている．ヒ




   図鑑 1) 等によると，ツルコケモモは北海道から本州の湿原に分布し，北半球の北部にも広く
自生する．ほふく性の常緑小低木で，葉身が長さ 5 ～ 15mm の卵状長楕円形，果実は球形で径
約 10 mm，赤色に熟す．ヒメツルコケモモはツルコケモモによく似ていて生育場所もほぼ同じ
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であるが，分布数が少ない．植物体はツルコケモモより全体的に小さいことが多く，葉は長さ 2








(20 根東管第 315 号）を受けた．具体的には，国有林保安林内の高山植物であるため，根を除


































植物名　Japanese name　　　 学名 Scientific name
個体数 
a total number 
of collections
収集地　Collection site
ヒメツルコケモモ Himetsurukokemomo Vaccinium microcarpum 13 根室市　Nemuro City
ツルコケモモ Tsurukokemomo Vaccinium oxycoccus 17 根室市　Nemuro City
Table1. Collection list of Nemuro City
収集リスト
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Photo 1. Photo 2.
Photo 3. ヒメツルコケモモの自生状況
A habitat of Himetsurukokemomo
Photo 1 ～ 2. 調査した湿原付近の状況
A view of marshes explored




Compar ison of  twigs ,  l eaves  and f ru i ts  between 
Himetsurukokemomo(upper:small leaves and fruits) and 
Tsurukokemomo (lower:large leaves and fruits)
Photo 4. ヒメツルコケモモの枝葉及び果実
Twigs, leaves and fruits of a Himetsurukokemomo plant
